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 ىاوٚؼًْ ٽبٍٙىبٕٓ اٍٙي ډئَٔز هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ، ىاوٚپيٌ ثُياٙز، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ي هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ سَُان - 1
 اٙشٓ ىٍډبوٓ سَُان (*ؤًٖىيٌ ډٖئًڃ)ىاوٕٚبٍ ځَيٌ ٭چًڇ ډئَٔز ي اٹشٞبى ثُياٙز.ىاوٚپيٌ ثُياٙز، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ي هيډبر ثُي - 2
 ىاوٕٚبٍ ځَيٌ ػَاكٓ. ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ي هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ سَُان، ثٕمبٍٕشبن اډبڇ همٕىٓ، اوٖشٕشً ٽبوَٖ  - 3
 إشبىٔبٍ ځَيٌ ٭چًڇ ډئَٔز ي اٹشٞبى ثُياٙز. ىاوٚپيٌ ثُياٙز، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ي هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ سَُان - 4
 إشبى ځَيٌ آډبٍ ي ادٕيډًٕڅًّْ. ىاوٚپيٌ ثُياٙز، ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ي هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ سَُان - 5
زض  7002هیلیَى هطگ زض ؾاال  6.7هیلیَى هَضز جسیس ٍ ًعزیک تِ  21ؾططاى تا تیف اظ سهيٌِ ٍ ّذف: 
ایي پػٍّف تا ّسف  حال حاضط تِ ػٌَاى ؾَهیي ػاهل ػوسُ هطگ ٍ هیط زض ؾطح جْاى هحؿَب هی قَز.
ٌِ ّای هؿتقین زضهاًی ٍ  یط زضهاًی تیواضاى ؾططاًی تؿتطی زض هطکع ؾططاى تیواضؾاتاى اهاام تطضؾی ّعی
 اًجام گطزیس. ذویٌی تْطاى
تحلیلی اؾت کِ تِ ناَضت هقطؼای زض هطکاع ؾاططاى  -پػٍّف حاضط هطایؼِ ای تَنیفی هَاد ٍ رٍؽْا:
ا زض ایي هطایؼِ پطؾكٌاهِ تَز. اظ تواام تیواضؾتاى اهام ذویٌی تْطاى اًجام پصیطفت. اتعاض جوغ آٍضی زازُ ّ
ؾال هثتلا تِ ؾططاى ؾط ٍ گطزى ٍ زؾتگاُ گاَاضـ تؿاتطی زض هطکاع ؾاططاى کاِ تاِ  81تیواضاى تالای 
نَضت فؼال تحت زضهاى اٍییِ تَزًس زػَت قس کِ زض هطایؼِ قطکت کٌٌاس. زازُ ّاا زض ضٍظ تاطذیم اظ 
ٍ آظهاَى  SSPSطزیس. زض ًْایت زازُ ّا تَؾط ًاطم افاعاض ططیق ههاحثِ تا تیواض یا ّوطاُ ٍی جوغ آٍضی گ
 ّای آهاضی هتٌاؾة تا ًَع هتغیطّا هَضز تجعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفت. 
هیاًگیي ّعیٌِ ّای هؿتقین زضهاًی ٍ  یط زضهاًی پطزاذت اظ جیة تیواضاى زض طَل زضهاى اٍییاِ تاِ  ًتايج:
هیاًگیي ّعیٌِ هؿتقین زضهاًی زض تیوااضاى تْطاًای ٍ تَهاى تطآٍضز گطزیس.  000.542ٍ  000.906.2تطتیة 
تَهاى تَز. زض حایی کِ هیاًگیي ّعیٌاِ ّاای هؿاتقین  یاط  00.078.1ٍ  000.313.3قْطؾتاًی تِ تطتیة 
 ّعاض تَهاى هحاؾثِ قس. 063ٍ  631زضهاًی تیواضاى تْطاًی ٍ قْطؾتاًی تِ تطتیة 
پَقف ّعیٌِ ّای ؾٌگیي تیواضاى ؾططاًی تاِ ٍیاػُ اظ  اتراش ؾیاؾت ّای جسیس زض ضاتطِ تا ًتيجِ گيزی:
ؾَی ؾاظهاى ّای تیوِ، حوایتْای هایی اظ ؾَی هَؾؿات هایی هثل تاًکْاا یاا ؾااظهاًْای ذیطیاِ، تَظیاغ 
هٌاؾة هطاکع ترههی ؾططاى یا تاهیي اؾکاى تطای تیواضاًی کِ اظ قْطؾتاى هطاجؼِ هی کٌٌاس، ػالاٍُ تاط 
هت، هی تَاًس هَاًغ هایی پیف ضٍی تیواضاى ؾططاًی ضا کاّف زّس ٍ تاِ تحقق قاذم ّای ػسایت زض ؾلا
 آًْا کوک هی کٌس تا تتَاًٌس تیواضیكاى ضا تْتط هسیطیت ًوایٌس.
: ؾططاى ؾطٍگطزى، ؾططاى زؾتگاُ گَاضـ، ّعیٌِ ّای هؿتقین زضهاًی، ّعیٌِ ّای هؿتقین کلوات کليذی
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 مقدمه:
 6.7ډٕچًٕن ډًٍى ػئاي ي وِىٔاټ ثاٍ  21َٕ٥بن ثب ثٕ٘ اُ 
ىٍ كبڃ كب١َ ثاٍ ٭ىاًان ٕاًډٕه  7002ډٕچًٕن ډَٿ ىٍ ٕبڃ 
٭بډڄ ٭ميٌ ډَٿ ي ډَٕ ىٍ ٕ٦ق ػُبن ډلًٖة ډٓ ًٙى ي ثاٍ 
ثٕمبٍْ ىٍ ىٍَ َابْ  ٥ًٍ ٵِأىيٌ اْ ٭بډڄ ډُمٓ ىٍ ثبٍ ػُبوٓ
. ډِٕان ثَيُ ثَاْ ثٖٕبٍْ اُ َٕ٥بن َاب )2-1(آٔىيٌ هًاَي ثًى 
ىٍ آٔىيٌ اٵِأ٘ هًاَي ٔبٵاز ي اوش٪ابٍ ډآ ٍيى سٮاياى ډاًاٍى 
ډٕچٕاًن  51ثاٍ  0002ډٕچًٕن وٶَ ىٍ ٕبڃ  01ػئي َٕ٥بن اُ 
 06اٵِأ٘ ٔبثي ي دٕ٘ ثٕىٓ ډآ ٙاًى كاييى  0202ىٍ ٕبڃ 
ٍ ثو٘ َبْ ٽمشَ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ ػُابن ىٍٝي أه ډًاٍى ػئي ى
  ).4-3(اسٶبٷ ثٕٶشي 
سٚوٕٜ ايڅٍٕ َٕ٥بن، َىًُ ثاَاْ ثٖإبٍْ اُ ثٕمابٍان ٔاټ 
ياٹٮٍ ډُچټ سچٺٓ ډٓ ًٙى ي ثٕ٘ اُ ٔټ ٕاًڇ ثٕمابٍان كبڅاز 
َبْ ا١٦َاة ي اٵَٖىځٓ ٍا سؼَثاٍ ډآ ٽىىاي. سابطَٕ اثاشلا ثاٍ 
ٓ َمَٖ َٕ٥بن سىُب ډلييى ثٍ هًى ثٕمبٍ ومٓ ًٙى، ثچپٍ ُويځ
ثٕمبٍ، ٵَُويان، ا٭٢بْ هبوًىاٌ ي ىيٕشبن ثٕمبٍ ٍا وِٕ ډشبطَ ډآ 
ٕبُى. َٕ٥بن ثاٍ ډٕاِان ٔپٖابوٓ ثاَاْ ثٕمابٍ ي هابوًاىٌ ٵاَى 
إشَٓ ُا ډٓ ثبٙي ي ثٍ ٥اًٍ ځٖاشَىٌ ي ٭مٕٺآ ثاَ ي١اٮٕز 
 .)6-5(اٹشٞبىْ ي ٭مچپَى ٍيُاوٍ هبوًاىٌ ثٕمبٍ سبطَٕ ډٓ ځٌاٍى 
ٽٍ ىٍډبن َٕ٥بن اُ څلب٧ دِٙپٓ َمڂبن ثَ أه سًاٵٸ ىاٍوي 
١َيٍْ ي كٕبسٓ إز ي ىٍډبن َبٔٓ ٽٍ ثَاْ ثٕمبٍان ٕاَ٥بوٓ 
إشٶبىٌ ډٓ ًٙى، ډٮمًلاً سُبػمٓ، ٙئي، ي وٕبُډىي َٝٳ ډىبث٬ 
ُٔبى إز. ىٍډبن َٕ٥بن ثٖٕبٍ دَ َِٔىٍ إز ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ واٍ 
ز سىُب ډٓ سًاوي ُويځٓ ي ٍٵبٌ ٍا سُئي ومبٔي ثچپٍ ډٓ سًاوي اډىٕ
. ډٮمًلاً ىٍډبن َٕ٥بن ٙابډڄ ىيٌٍ )8-7(ډبڅٓ ٍا ثٍ ه٦َ اوياُى
َبْ ثٖشَْ ډپٍَ ىٍ ثٕمبٍٕشبن، إشٶبىٌ اُ هيډبر دِٙاپبن ي 
ىٔڂاَ ٽبٍٽىابن ثابڅٕىٓ، إاشٶبىٌ اُ آُډبٔٚاڂبٌ ي سٖاز َابْ 
سٚوٕٞٓ دَٕٚٵشٍ، ٕٙمٓ ىٍډابوٓ، ي ډٞاَٳ ىاٍيَابْ ځاَان 
ٱچات ډاًاٍى اُ ٹٕمز ډٓ ثبٙي. ػَاكآ ي ٍاىٔاًسَادٓ َاڈ ىٍ ا 
ډچِيډبر ىٍډبوٓ أه ثٕمبٍْ إاز. ىٍډابن ٕاَ٥بن َمـىإه 
 . )9(ډٖشچِڇ ئِٔز َبْ َٕدبٔٓ ٵَاياوٓ إز
َِٔىٍ َبْ ډَسج٤ ثب ىٍٔبٵز ډَاٹجز َبْ ىٍډبوٓ َٕ٥بن ثاٍ 
٥َٷ ډوشچٶٓ ٥جٺٍ ثىيْ ډٓ ًٙوي. ٙىبهشٍ ٙيٌ سَٔه ىٕاشٍ 
ِٔىاٍ َاب إز. أه َ َِٔىٍ َبْ ډٖشٺٕڈ ىٍډبوٓأه َِٔىٍ َب، 
ډٖشٺٕمبً ىٍ ٍاث٦ٍ ثب اٍائٍ هيډبر دِٙپٓ ثاَاْ ثٕمابٍان أؼابى 
ډٓ ًٙى. أه َِٔىٍ َب ٙبډڄ َِٔىٍ َبٔٓ إز ٽاٍ ثاٍ يٕإچٍ 
ډَاٽِ ٕلاډز (ثَاْ ډظبڃ ثٕمبٍٕشبن، ٽچٕىٕټ َٕدبٔٓ)، دَٕىڄ 
(دِٙاپبن، دَٕاشبٍان ي ىٔڂاَ ډشوٞٞابن) هايډبر دِٙاپٓ، 
واٍ ىاٍيَابْ ډٞاَٵٓ ډَاٹجز َبْ ػبٔڂِٔه ي ډپمڄ، ي َاَ ځ  ً
أؼبى ډٓ ًٙوي. َاڈ ثٕمابٍ ي َاڈ ثوا٘ ٕالاډز ډآ سًاوىاي 
ډشلمڄ َِٔىٍ َبْ ډٖشٺٕڈ ډَاٹجز اُ ٕلاډز ًٙوي. اډب ؿٚاڈ 
اوياَُبْ ډ٦بڅٮٍ سٮٕٕه ډٓ ٽىي ٽٍ ٽياڇ َِٔىٍ َب ثبٔي ىٍ و٪اَ 
ځَٵشٍ ًٙوي: َِٔىٍ َبْ سلمٕڄ ٙيٌ ثٍ ثٕمبٍ ٔاب َِٔىاٍ َابْ 
. ثٍ ٭جبٍسٓ َِٔىٍ )21-01, 8, 6(سلمٕڄ ٙيٌ ثٍ ثو٘ ٕلاډز 
َبْ ډٖشٺٕڈ ىٍډبوٓ ډىبثٮٓ َٖشىي ٽاٍ ىٍ ثوا٘ ٕالاډز ىٍ 
٥ًڃ أٍُبثٓ، ىٍډبن، ي هيډبر دٕڂَْٕ ثاَاْ ثٕمابٍان ډٞاَٳ 
َِٔىٍ َبْ ډٖشٺٕڈ . ىيډٕه ىٕشٍ، )41-31, 11-01(ډٓ ًٙوي 
إز. أه َِٔىٍ َب ىٍ اٍسجب٣ ډٖاشٺٕڈ ثاب هايډبر  ٱَٕ ىٍډبوٓ
مبٍ ىٍٔبٵز ډٓ ٽىي، اډاب ډبَٕشاب ًثاٍ ٭ىاًان ډشىً٭ٓ إز ٽٍ ثٕ
َِٔىٍ َبْ ٱَٕ دِٙپٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډٓ ًٙوي. سمَٽاِ ډَاٽاِ 
سوٞٞٓ ىٍډبن َٕ٥بن ىٍ ََُٙبْ ثٍِٿ، ثٍ أه ډٮىٓ إاز 
ٽٍ ثٕمبٍان ډىب٥ٸ ٍيٕشبٔٓ ي ډلٕ٦ٓ ىيٍ اُ ډَٽِ ډؼجًٍوي ٽٍ 
ډلڄ ُويځٓ هًى ٍا سٲَٕٕ ىَىي ٔب كياٹڄ ډٖبٵز َبْ ٥ًلاوٓ 
ډٖبٵَر ٽىىي سب ثشًاوىي ډَاٹجز َبْ لاُڇ ٍا ىٍٔبٵز ومبٔىاي.  ٍا
ثىبثَأه َِٔىٍ َبْ دَىاهز اُ ػٕات ډبوىاي َِٔىاٍ ډٖابٵَر، 
َِٔىٍ سٍُٕ ډلچٓ ثَاْ إپبن، هًٍاٻ ي َِٔىٍ َبْ سچٶه ډآ 
سًاوي ثٍ ئٌْ ثَاْ ثٕمبٍان ىيٍ اُ ډَاٽاِ ىٍډابن ٕاَ٥بن ثٖإبٍ 
ْ ډٖاشٺٕڈ ثاٍ َِٔىاٍ . سٺٖٕڈ َِٔىٍ َاب )51(ډٚپڄ ٕبُ ثبٙي
َبْ ىٍډبوٓ ي ٱَٕ ىٍډبوٓ ثٖٕبٍ ډٶٕي إز، َُٔا ٽمټ ډٓ ٽىي 
سب َِٔىٍ َبْ ډَثً٣ ثٍ ثو٘ ٕلاډز ي اواًا٫ ىٔڂاَ َِٔىاٍ َاب 
ثَاْ سٞمٕڈ ځَْٕ َب ي اسوبً ٕٕبٕز َبْ ډياهچٍ اْ لاُڇ ثاٍ 
. ٭الايٌ ثاَ أاه، ثٕمابٍان )21(سٶپٕټ ډًٍى سًػٍ ٹاَاٍ ځَٕواي 
َِٔىاٍ َابْ ٔاب  1َبْ ٱَٕ ډٖشٺٕڈٍ َِٔىٍ َِٔىٍ َبٔٓ ٍا ٽٍ ث
(ُډابن ٱٕجاز اُ ٽابٍ ىٍ ٍاث٦اٍ ثاب هاًى ثٕمابٍان ي  ثُاٌَ يٍْ
َمَاَبن ٙبن) ډٮَيٳ َٖشىي، ډشلمڄ ډٓ ٙاًوي ٽاٍ ىٍ أاه 
. أه ثٍ أاه ډٮىآ إاز ٽاٍ )7(ډٺبڅٍ ډي و٪َ ٹَاٍ وڂَٵشٍ اوي 
ىٍآډي هبوًاٍ ثَاْ ثٖٕبٍْ اُ ثٕمبٍان ي هبوًاىٌ ٙبن ٽبَ٘ ډٓ 
بثي ي ىٍ أه ُډٕىٍ ثٕمبٍان هًٔ٘ ٵَډب ي ىاٍاْ ٙٲڄ آُاى ډآ ٔ
 .)61(سًاوىي ٙئيا ًسلز سبطَٕ ٹَاٍ ثڂَٕوي
ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ ډمپه إز ثوٚٓ اُ ىٍاډاي هاًى ٍا ثاَاْ 
ىٍډبن َبْ ًٽَ ٙيٌ ثٍ ًٍٝر ډٖشٺٕڈ اُ ػٕت هًى دَىاهاز 
َِٔىٍ َبْ دَىاهز اُ ػٕت، َِٔىاٍ َابٔٓ َٖاشىي ٽاٍ ٽىىي. 
ن ي ٔب َمَاَبن ٙبن ىٍ ٍاث٦ٍ ثاب ىٍٔبٵاز هايډبر ثاَاْ ثٕمبٍا
ثٕمبٍْ ٙبن ډشلمڄ ډٓ ًٙوي ي أه َِٔىٍ َب سًٕ٤ ىيڅاز ٔاب 
. َِٔىٍ َابْ )71, 41(ٕبُډبن َبْ ثٕمٍ ثبُ دَىاهز ومٓ ًٙوي
دَىاهز ډٖشٺٕڈ ثبلا ډٓ سًاوي ثب٭ض ٽبَ٘ ىٕشَٕآ ثٕمابٍان 
طَ ي وُبٔشب ًثٍ ىٍډبن َبْ ١َيٍْ، ٽبَ٘ إشٶبىٌ اُ ىاٍيَبْ ډً
ٽبَ٘ ي١ٮٕز ٕالاډز ي ٽٕٶٕاز ُوايځٓ ثٕمابٍان ثوٞاًٛ 
ثٕمبٍان ٽڈ ىٍاډي ًٙى. أه َِٔىٍ َب ډٓ سًاوي ثاٍ ٕاَ٭ز ثابلا 
ځَٵشٍ ي ثًىػٍ هبوًاىٌ ٍا سلز سابطَٕ ٹاَاٍ ىَاي. َِٔىاٍ َابْ 
دَىاهز اُ ػٕت ٔپٓ اُ ىلأچٓ إز ٽٍ ثٮ٢ٓ ثٕمابٍان ثَوبډاٍ 
ىٍ ثٕمبٍْ َبٔٓ . )81(ٓ ٽىىيىٍډبوٓ هًى ٍا ىوجبڃ ٔب سپمٕڄ وم
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ډظڄ َٕ٥بن، َِٔىٍ َبْ ډَاٹجز ٕلاډشٓ ٽٍ اُ ػٕت دَىاهاز 
ډٓ ًٙى، ثبڅٺًٌ ډٓ سًاواي ثٖإبٍ ٕاىڂٕه ي ٱٕاَ ٹبثاڄ سلماڄ 
. َمٍ أه ډًاٍى ٵٚبٍ ډبڅٓ ٕىڂٕىٓ ٍا ثَ و٪بڇ ٕلاډز )71(ثبٙي
 .)9(ي ثوًٞٛ ثٕمبٍان ي هبوًاىٌ َبْ آوُب ياٍى ډٓ ٽىي
ڃ ىٍډبن ډاًطَ ثاَاْ دِٙاټ ي ثٕمابٍ ډُاڈ اځَؿٍ ىٍ يَچٍ اي
إز يڅٓ ډٚپلار ډبڅٓ ي َِٔىٍ َبْ ثبلاْ دَىاهاز اُ ػٕات 
ډمپه إاز ثابڅٺًٌ ثب٭اض سابهَٕ ىٍ ىٍډابن ي ٭ايڇ َمپابٍْ 
ثٕمبٍان ًٙى، ثٍ هٞاًٛ ىٍ ډاًٍى ثٕمابٍاوٓ ٽاٍ ىيٍ اُ ډَاٽاِ 
. اُ ٥َٵآ ىٍ آٔىايٌ وٕابُ ثاٍ )02-91ىٍډبن ُويځٓ ډٓ ٽىىاي( 
ثَاْ ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ اكشمبلا ًثٍ ىڅٕاڄ ٭ًاډاڄ ٽمټ َبْ ډبڅٓ 
َُٔ اٵِأ٘ دٕيا هًاَي ٽَى: دَٕ ٙين ػمٮٕز ي اٵِأ٘ ډاًٍى 
اوش٪بٍ سٮياى ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ، اٵِأ٘ وٕبَُبْ دٕـٕيٌ ٕلاډشٓ 
ثٍ ىڅٕڄ ډَاٹجز َبْ ؿىي ٍٙشٍ اْ ٕاَ٥بن ي اٍسٺابء هايډبر 
ان ي ٱَثبڅڂَْ، دَٕٚٵز ىاٍيَبْ َٕ٥بوٓ، سؼُِٕار هٕچآ ځا  َ
ئٌْ ډلييى ٙيٌ ثاٍ ثٕمبٍٕاشبن َاب ي ډَاٽاِ سوٞٞآ، اڅاِاڇ 
 .)22-12(ثٕمبٍان ثَاْ ډٖبٵَر ػُز ىٍډبن ي ... 
ىٍ أَان، ٕاَ٥بن ثٮاي اُ ثٕمابٍْ َابْ ٹچجآ ٭َيٹآ ي      
ًٕاوق ي كًاىص، ًٕډٕه ٭بډڄ ډَٿ ي ډَٕ إز. ٕبلاوٍ ثٕ٘ اُ 
َىاي. َِاٍ وٶَ ىٍ اطَ َٕ٥بن ػابن هاًى ٍا اُ ىٕاز ډآ ى  03
َاِاٍ  07سومٕه ُىٌ ډٓ ًٙى ٽٍ ََ ٕابڃ ىٍ ٽٚاًٍ، ثإ٘ اُ 
ډًٍى ػئي َٕ٥بن اسٶبٷ ثٕٶشي. اُ ٥َٵآ ثاب اٵاِأ٘ اډٕاي ثاٍ 
ُويځٓ ي اٵِأ٘ ىٍٝي ٕبڅمىيْ ىٍ ػمٮٕز ٽًٍٚ اوش٪بٍ ډآ 
ٍيى ډًاٍى ثَيُ َٕ٥بن ىٍ ٔټ ىٍَ آٔىيٌ ثٍ ٙير اٵِأ٘ ٔبثاي 
ي ٽبَ٘ ٕه اثشلا ثٍ ًٕٙ٫ ثبلاْ َٕ٥بن ىٍ أَان  ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ
أه ثٕمبٍْ ٕوز ي دَ َِٔىٍ ثب٭ض ٙيٌ ٽٍ ثَهٓ ډشوٞٞإه 
ثَاْ وٚابن ىاىن  "ًٕوبډٓ َٕ٥بن"َٕ٥بن ٙىبٕٓ اُ اٝ٦لاف 
ٙير هٖبٍاسُبْ اوٖبوٓ ي ډبڅٓ أه ثٕمبٍْ ىٍ ٽًٍٚ إاشٶبىٌ 
  .)3(ٽىىي
ىٍ ثٮ٢ٓ ٽًٍَٚب اُ ػمچٍ أَان، ثٕمابٍان ٕاَ٥بوٓ وبؿابٍ اُ 
وٓ ثَاْ ىٍٔبٵز ىٍډبن َبْ ډىبٕات اواي ي ٥ٓ ډٖبٵشُبْ ٥ًلا
أه اډَ، ثبٍ ډبڅٓ ثَ ىيٗ ثٕمبٍ ٔب هبوًاىٌ يْ سلمٕڄ ډٓ ٽىاي. 
وٕبُ ي سٺب١ب ثَاْ ىٍډبن َٕ٥بن ي ٵٚابٍ ډابڅٓ ىٍ ٍاث٦اٍ ثاب آن 
ثَاْ ثٕمبٍان ي هابوًاىٌ ٙابن، ثاٍ ئاٌْ ىٍ ډاًٍى ثٕمابٍان ٽاڈ 
مإه ثاٍ . سو)22-12(ىٍآډي، ډٓ سًاوي ثٖٕبٍ إشَٓ ُا ثبٙاي 
ډًٹ٬ َِٔىٍ َبْ ډَاٹجز ثَاْ ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ ٔټ ػاِء ډُاڈ 
. ثاب )5(سيئه ثَوبډٍ َب ي ٕٕبٕز َبْ ډچٓ َٕ٥بن ډآ ثبٙاي 
سًػٍ ثٍ ډَاست ځٶشٍ ٙيٌ، َيٳ ډ٦بڅٮٍ كب١اَ أاه إاز ٽاٍ 
َِٔىٍ َبْ ډٖشٺٕڈ ىٍډبوٓ ي ٱَٕ ىٍډبوٓ ٽٍ ثٕمابٍان ٕاَ٥بوٓ 
اډبڇ همٕىٓ (ا٭اڈ اُ ډَاػٮٍ ٽىىيٌ ثٍ ډَٽِ َٕ٥بن ثٕمبٍٕشبن 
ثٕماابٍان ٕاابٽه سُااَان ي ثٕماابٍان ډَاػٮااٍ ٽىىاايٌ اُ ٕاابَٔ 
َُٕٙشبوُب) ډٖشٺٕڈ اُ ػٕت هًى دَىاهاز ٽاَىٌ اواي ٍا ډاًٍى 
ثٍَٕٓ ي ډٺبٍٖٔ ٹَاٍ ىَي ساب ٭ًاډاڄ ډاًطَ ثاَ ٙاپڄ ځٕاَْ ي 
. ثَآيٍى أه َِٔىٍ َاب ډآ ٙىبٕبٔٓ ٽىيډِٕان أه َِٔىٍ َب ٍا 
ىيڅز ىٍ ىٍډبن ثٕمبٍان ٕاَ٥بوٓ  سًاوي ىٍ ٕٕبٕز ځٌاٍْ َبْ
ي َمـىٕه ٕبُډبن َبْ ثٕمٍ ىٍ دًٙ٘ هيډبر ثٕماٍ اْ ي ىٍ 
وُبٔز ىٍ ثُجًى ىٕشَٕٓ ثٕمبٍان ثٍ هيډبر ي اٍسٺبء ٕ٦ق ٽچٓ 
  ٕلاډز ىٍ ػبډٮٍ ډًطَ ياٹ٬ ًٙى. 
  
 مواد و روشها:
دْيَ٘ كب١َ ډ٦بڅٮٍ اْ سًٕٝٶٓ، سلچٕچٓ ثًى ٽٍ ثٍ ًٍٝر 
ىٍ ډَٽاِ ٕاَ٥بن  9831آث ابن ٕابڃ  ډٺ٦ٮآ اُ سٕاَ ډابٌ س اب 
ثٕمبٍٕشبن اډبڇ همٕىٓ (ٌٍ) سَُان اوؼبڇ دٌَٔٵز. أه ډَٽِ ٔټ 
ډَٽِ ډچٓ إز ي ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ اُ اٹٞٓ وٺاب٣ ٽٚاًٍ ثاَاْ 
ىٍډبن ثٍ آن ډَاػٮٍ ډٓ ٽىىي. ثب سًػٍ ثٍ آډبٍ ډَٽاِ ٕاَ٥بن ي 
ځِاٍٗ َبْ ډًػًى، سًډًٍَبْ َٕيځَىن ي ىٕاشڂبٌ ځاًاٍٗ اُ 
، ثىابثَأه أاه )32(ډًٍَبْ ٙبٔ٬ ىٍ ٽًٍٚ ډٓ ثبٙاىي ػمچٍ سً
ځَيٌ اُ سًډًٍَب ثَاْ ډ٦بڅٮاٍ اوشوابة ٙايوي. اُ سمابڇ ثٕمابٍان 
ٕبڃ ډجشلا ثٍ َٕ٥بن َٕ ي ځَىن ي ىٕاشڂبٌ ځاًاٍٗ  81ثبلاْ 
(ډٮايٌ، ډاَْ، ٽًڅاًن، ٍٽشاًڇ ي څًُاڅمٮايٌ) ثٖاشَْ ىٍ ډَٽاِ 
ر ٙي سب َٕ٥بن ٽٍ ثٍ ًٍٝر ٵٮبڃ سلز ىٍډبن ايڅٍٕ ثًىوي ى٭ً
ىٍ ډ٦بڅٮٍ َٙٽز ٽىىي. ځٶشٍ ډٓ ًٙى ٽٍ ډِٕان َِٔىاٍ َاب ىٍ 
ثٕه سًډًٍَبْ ډوشچٴ ډشٶبير إز، ثىبثَأه ډلييى ٽَىن وً٫ 
 سًډًٍَب ډٓ سًاوي ٙبؤ ٔبٵشه اڅڂًْ َِٔىٍ َب ٍا اٵِأ٘ ىَاي. 
 6ډ٦بڅٮبر وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ َِٔىٍ َبْ ثٕمابٍان ٕاَ٥بوٓ ىٍ 
ٌ ٹجڄ اُ ډَٿ ثٍ ايع هاًى ډآ ډب 21ډبٌ ايڃ ثٮي اُ سٚوٕٜ ي 
ٍٕي ي ثٕه أه ىي ىيٌٍ َِٔىٍ َاب ثاٍ ٥اًٍ ٹبثاڄ ډلاك٪اٍ اْ 
، ثىابثَأه ډاب ثٕمابٍان ٍا ىٍ ډَكچاٍ ايڃ )7(ٽابَ٘ ډآ ٔبثاي 
ثٕمبٍْ ٽٍ سلز ىٍډبن ايڅٍٕ ثًىوي ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ ىاىٔاڈ ساب 
ىٍ ١امه  ډِٕان َِٔىٍ َب اُ ٔپذبٍؿڂٓ ثٕٚشَْ ثَهًٍىاٍ ثبٙي.
ٍان ىٍ ډَكچٍ ايڅٍٕ ىٍډبن ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹاَاٍ ځَٵشىاي، ؿًن ثٕمب
ىٍډبن ايڅٍٕ أه اډَ ډِٕان ه٦بْ ٔبىآيٍْ ٍا ٽبَ٘ هًاَي ىاى. 
ثاٍ ډؼمً٭اٍ اْ اُ اٹاياډبر ىٍډابوٓ (ا٭اڈ اُ ػَاكآ، ٙإمٓ 
ىٍډبوٓ ي ٍاىًٔسَادٓ) ځٶشٍ ډٓ ًٙى ٽٍ ثٮي اُ سٚاوٕٜ ٹ٦ٮآ 
اْ ثٕمابٍ َٕ٥بن ىٍ ډؼمً٭ٍ اْ ياكي سًٕ٤ ځَيٌ ىٍډابوٓ ثا  َ
ثَوبډٍ ٍِْٔ ٙيٌ ي ثٍ ًٍٝر ٽبډڄ اوؼبڇ ډٓ ځَٕى. أه ىٍډابن 
ايڅٍٕ ثٍ ٱَٕ اُ ىٍډبن ٭ًى ثٕمبٍْ ٔب ىٍډابن ډشبٕاشبُ إاز. ىٍ 
أه ډ٦بڅٮٍ اُ دَٕ٘ وبډٍ ثَاْ ػم٬ آيٍْ ىاىٌ َب إشٶبىٌ ٙي. 
أه دَٕ٘ وبډٍ ثَآډايٌ اُ ىي دَٕا٘ وبډاٍ ډاًٍى إاشٶبىٌ ىٍ 
ى. ٔپٓ اُ أه ىي دَٕ٘ وبډٍ، سًٕا٤ ډ٦بڅٮبر ډٚبثٍ هبٍػٓ ثً
) ىٍ ٽبوابىا ىٍ ٕابڃ OGNOL .J.Cآٹبْ ٽَٖٔاشًٵَ ػٓ.لاوڂاً ( 
ي دَٕ٘ وبډٍ ىيڇ سًٕ٤ هبوڈ څًٖٔاب ػٓ.ځاًٍىين  )7( 5002
) ىٍ إشَاڅٕب ډًٍى إشٶبىٌ ٹاَاٍ ځَٵشاٍ ثاًى nodroG G asiuoL(
. ٕذٔ ډلشًْ آن ډًٍى ډ٦بڅٮٍ إبسٕي ٍاَىمب ي ډٚابيٍ ي )12(
َٕ٥بن ٙىبٕٓ ٹَاٍ ځَٵز ي دٔ اُ ىٍٔبٵاز و٪اَار ډشوٜٞ 
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اوُب اٙپبلار دَٕٚىبډٍ اٝلاف ځَىٔي ي ٥جٸ َٙأ٤ أَان ثًډٓ 
ٕبُْ ٙي ي ٍيأٓ ًٍْٝ دَٕ٘ وبډٍ سبٕٔي ځَىٔي. ٹجڄ اُ ػم٬ 
وٶَ اُ ثٕمابٍان دابٔچًر ٙاي ي  01آيٍْ ىاىٌ َب دَٕٚىبډٍ ٍيْ 
ډاٍ ٙابډڄ اثُبډبر دَٕٚىبډٍ ٙىبٕبٔٓ ي ٍٵ٬ ځَىٔي. دَٕا٘ وب 
ٕاًالاسٓ ىٍ ډاًٍى ډٚوٞابر ىډًځَاٵٕاټ ثٕمابٍان، ي١اٮٕز 
٭مًډٓ ٕلاډشٓ ثٕمبٍ، دًٙ٘ ثٕمٍ، ي١ٮٕز ٙٲچٓ، ي ٍيَُابْ 
ٱٕجز اُ ٽبٍ ثٕمبٍ ي َمَاَبن يْ ثوب٥َ ىٍډبن ثًى. َيٳ اٝچٓ 
أه دَٕٚىبډٍ سٮٕٕه َِٔىٍ َبٔٓ ثًى ٽٍ ثٕمابٍان ىٍ ٍاث٦اٍ ثاب 
ٺٕمب ًاُ ػٕات دَىاهاز ىٍډبن َٕ٥بن ىٍ ٥ًڃ ىٍډبن ايڅٍٕ ډٖش
ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ىي ىٕاشٍ َِٔىاٍ َابْ ډٖاشٺٕڈ ٽَىٌ ثًىوي. 
ىٍډبوٓ ي َِٔىٍ َبْ ډٖشٺٕڈ ٱَٕ ىٍډبوٓ ٽٍ ثٕمابٍان ثاٍ ٥اًٍ 
ډٖشٺٕڈ اُ ػٕت هًى دَىاهز ٽَىٌ ثًىواي ډاًٍى ثٍَٕآ ٹاَاٍ 
ځَٵز. ٔٮىٓ ٽڄ َِٔىٍ ىٍډبن َٕ٥بن ٔب َِٔىٍ َابْ دَىاهاز 
ًٍى سًػٍ أه ډ٦بڅٮٍ وجًىٌ إز.  ٙيٌ اُ ٥َٳ َٙٽشُبْ ثٕمٍ ډ
َِٔىٍ ډٖشٺٕڈ ىٍډبوٓ دَىاهز ٙيٌ اُ ػٕت ٙبډڄ َِٔىٍ ثبثز 
ئِٔز دِٙټ، ئِٔز ىٍ ثو٘ ايٍّاؤ، ډَاٹجز ډًاٍى َُٔ ثًى: 
َبْ سٚوٕٞٓ (آُډبٔٚڂبٌ، ٍاىًٔڅًّْ ي هايډبر اوييٕاپًدٓ ي 
ٽًڅًوًٕپًدٓ)، ٵِٕٔاًسَادٓ، ىاٍيَاب، ػَاكآ ي دَىاهاز ٱٕاَ 
دِٙټ، ٕٙمٓ ىٍډبوٓ، ٍاىًٔسَادٓ، هيډبر اٍائٍ ٙيٌ ٍٕمٓ ثٍ 
ىٍ ډىِڃ، ىٍډبن َبْ سپمٕچٓ ي ػبٔڂِٔه، ئشبډٕه َاب ي ډٺاًْ 
َِٔىاٍ َب ي يٕبٔڄ ي سؼُِٕار دِٙپٓ (ٽلاٌ ځٕٔ، ٙپڈ ثىاي). 
َڈ ٙبډڄ َِٔىاٍ َابْ ډٖابٵَر ثاٍ  َبْ ډٖشٺٕڈ ٱَٕ ىٍډبوٓ
ا٭٢بْ َِٔىٍ إپبن ي هًٍاٻ، َِٔىٍ ډَاٹجز اُ ډَاٽِ ٕلاډز، 
هبوًاىٌ ډظڄ ٕبڅمىي ٔب ٵَُويان ىٍ ٱٕبة ثٕمبٍ، ي ىٔڂَ َِٔىٍ َب 
ثٍَٕٓ ډٺيډبسٓ َِٔىٍ َبْ ثٕمابٍان ثًى. (َِٔىٍ سچٶه) 
ٽٍ اولَاٳ ډٮٕبٍ دَىاهز اُ ػٕت  ىاىوٚبن  َٕ٥بوٓ
سًډبن ډآ ثبٙاي.  000001كييى ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ 
ىٍٝي ي  59ا٭شمبى  بوٶَ ث 771څٌا ومًوٍ اْ ثٍ كؼڈ 
ىٍٝاي ډٕابوڂٕه دَىاهاز اُ  5جبَٓ ٽمشاَ اُ اٙاش
ثاَاْ ػما٬ آيٍْ ىاىٌ  .ثَاْ ډ٦بڅٮٍ ډلبٕجٍ ٙي ،ػٕت
َب، ثب سًػٍ ثٍ ډبَٕز ډ٦بڅٮٍ اُ ٍيٗ ومًوٍ ځَْٕ ىٍ ىٕاشَٓ 
إاشٶبىٌ ٙاي. دَٕٚاىبډٍ ىٍ ٍيُ ساَهٕٜ اُ ٥َٔاٸ ډٞابكجٍ 
ك٢ًٍْ ثاب ثٕمابٍ ٔاب َماَاٌ يْ سپمٕاڄ ځَىٔاي ي اُ ثٕمابٍان 
ب اُ ُډابن ٙاَي٫ ٭لائاڈ ثٕمابٍْ ساب څل٪اٍ هًإشٍ ٙي ٽاٍ آٔا 
ډٞبكجٍ ثَاْ ََ ٔټ اُ ډاًاٍى ًٽاَ ٙايٌ َِٔىاٍ اْ اُ ػٕات 
دَىاهز ٽَىٌ اوي ٔب وٍ؟ ي اځَ َِٔىٍ اْ ډشلمڄ ٙيٌ اوي ډٕاِان 
آن ؿٺيٍ ثًىٌ إز. سمبڇ َِٔىٍ َبْ دَىاهز ٙيٌ ډَثاً٣ ثاٍ 
ډَٽِ َٕ٥بن وجًىوي، ثچپٍ ٹٖامز ا٭٪اڈ َِٔىاٍ َاب ثوٞاًٛ 
ٕاَدبٔٓ ىٍ ثوا٘ هًٞٝآ ي ىٍ ډَاٽاِ ىٔڂاَ  َِٔىاٍ َابْ
دَىاهز ٙيٌ ثًىوي، اډب ډٞبكجٍ ثاب ثٕمابٍان ىٍ ډَٽاِ ٕاَ٥بن 
اوؼبڇ ځَىٔي، ٔٮىٓ ٭چٓ ٍٱڈ أىپٍ ثٕٚشَ أه َِٔىٍ َب ثَٕين اُ 
ډَٽِ َٕ٥بن ًٍٝر ځَٵشٍ ثاًى، أاه َِٔىاٍ َاب ىٍ ډلبٕاجبر 
ڈ څلب٧ ٙي. ثَاْ ډظبڃ ثٖٕبٍْ اُ ثٕمبٍان اُ ُډابن ٙاَي٫ ٭لائا 
ثٕمبٍْ ثبثز هيډبر سٚوٕٞٓ ٔب ئِٔز ي ٕابَٔ ډاًاٍى َِٔىاٍ 
َبٔٓ ٍا اُ ػٕت دَىاهز ٽاَىٌ ثًىواي، اډاب َإؾ ٽاياڇ اُ أاه 
هيډبر ىٍ ډَٽِ َٕ٥بن اوؼبڇ وڂَٵشٍ ثاًى. ىٍ وُبٔاز ىاىٌ َاب 
ي آُډًن َبْ آډبٍْ ډشىبٕت ثب  61وٖوٍ  SSPSسًٕ٤ وَڇ اٵِاٍ 
ٔټ ٥َٵاٍ ي ىي ٥َٵاٍ ي  وً٫ ډشٲََٕٕب (ٽبْ ىي، آوبڅِٕ يأٍبؤ
 آُډًن سٓ سٖز) ډًٍى سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ٹَاٍ ځَٵز. 
 
 یافته ها:
ثٕمبٍ َٕ٥بوٓ ىٍ ډ٦بڅٮٍ َٙٽز ٽَىوي ٽٍ  071ىٍ ډؼمً٫   
وٶاَ اُ  06وٶاَ ُن ثًىواي. َمـىإه  85وٶَ ډَى ي  211ٙبډڄ 
وٶَ ٽًڅًن/ٍٽشًڇ،  65اٵَاى ډ٦بڅٮٍ ډجشلا ثٍ َٕ٥بن َٕ ي ځَىن، 
 25وٶَ ډَْ ثًىواي. ډٕابوڂٕه ٕاىٓ ثٕمابٍان  6وٶَ ډٮيٌ ي  84
ٕبڃ ثًى ي اهشلاٳ ٕاىٓ ډٮىآ ىاٍْ ثإه ثٕمابٍان ډجاشلا ثاٍ 
). كاييى 637.0=eulav-pَٕ٥بن َبْ ډوشچٴ يػًى وياٙاز ( 
ىٍٝي ثٺٕاٍ اُ  94ىٍٝي ثٕمبٍان ډٺٕڈ إشبن سَُان ثًىوي ي  15
َُٕٙشبن َبْ ډوشچٴ ثَاْ ىٍډبن ثاٍ ډَٽاِ ٕاَ٥بن ډَاػٮاٍ 
ىٍٝي ثٕمبٍان ثٍ سَسٕات ي١اٮٕز  91ي  45، 72ي. ٽَىٌ ثًىو
اٹشٞبىْ هًى ٍا ١ٮٕٴ، ډشًٕ٤ ي ٹًْ أٍُبثٓ ٽَىٌ ثًىواي. 
% ثٕماٍ س ابډٕه  4.94% ثٕمابٍان ىاٍاْ ثٕماٍ سپمٕچ آ،  72
% ٽمٕشٍ اډاياى  4.2% ثٕمٍ هيډبر ىٍډبوٓ،  6.04اػشمب٭ٓ، 
ي ثٺٍٕ ثٕمبٍان سلز دًٙ٘ ٕابَٔ ثٕماٍ َاب (ٝايا ي ٕإمب، 
ىٍٝاي ٕاه  73ډٖچق، َٙٽز وٶز، ثبواټ) ثًىواي.  وَٕيَبْ
 21ىٍٝاي ثٕمابٍان ثآ ٕاًاى،  52ٕابڃ ىاٙاشىي.  06ثبلاْ 
 ىٍٝي ٵًٷ ىٔذچڈ ي ثبلاسَ ي ثٺٍٕ ثٕه أه ىي ٥ٕٴ ثًىوي. 
 عاختار َشیىٍ َای تیماران:
َمبن ٥ًٍ ٽٍ ٹجلا اٙبٌٍ ٙي َِٔىٍ َبْ ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ ثاٍ 
ي ٱٕاَ ىٍډابوٓ سٺٖإڈ ىي ىٕشٍ َِٔىٍ َبْ ډٖاشٺٕڈ ىٍډابوٓ 
ثىيْ ٙي. ډٕبوڂٕه َِٔىاٍ َابْ ډٖاشٺٕڈ ىٍډابوٓ دَىاهاز اُ 
(ىي ډٕچٕاًن ي  000.906.2ػٕت ثٕمبٍان ىٍ ٥ًڃ ىٍډبن ايڅٕاٍ 
ٙٚٞي ي وٍ َِاٍ) سًډبن ثًى. ډٕبوڂٕه َِٔىٍ َبْ ډٖشٺٕڈ ٱٕاَ 
(ىئٖز ي ؿُڄ ي دىغ) َِاٍ سًډبن، ي ٽڄ  542ىٍډبوٓ ثٕمبٍان 
ػٕت ثٕمبٍان (ػم٬ َِٔىٍ َبْ ډٖشٺٕڈ َِٔىٍ َبْ دَىاهز اُ 
(ىي ډٕچٕاًن ي  000.458.2ىٍډابوٓ ي ډٖاشٺٕڈ ٱٕاَ ىٍډابوٓ) 
َٚشٞي ي دىؼبٌ يؿُبٍ َِاٍ) سًډبن ثًى. ٔٮىٓ ثٍ ٥اًٍ ډشًٕا٤ 
ىٍٝي ٽڄ َِٔىٍ َبْ دَىاهز اُ ػٕت ثٕمبٍان ډَثاً٣ ثاٍ  19
َِٔىٍ َبْ ډٖشٺٕڈ ىٍډبوٓ إز ي ُٕڈ َِٔىاٍ َابْ ډٖاشٺٕڈ 
 ىٍٝي ثًى. 9ٽڄ َِٔىٍ سىُب  ٱَٕ ىٍډبوٓ اُ
ډٕبوڂٕه ٽڄ َِٔىٍ دَىاهز اُ ػٕت ثٕمبٍان ثاَ كٖات واً٫ 
سًډًٍ ثَاْ ثٕمبٍان ثب َٕ٥بن ٽًڅًن/ٍٽشًڇ، ډٮايٌ ي ٕاَيځَىن 
(ؿُبٍ ډٕچٕاًن ي دبوٞاي ي َٶشابى ي ٔاټ  000.175.4ثٍ سَسٕت 
(ىي ډٕچًٕن ي ؿُبٍٝي ي وًى ي دىغ َاِاٍ) ي  000.594.2َِاٍ)، 
فظلٌاهِ
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ټ ډٕچًٕن ي دبوٞي ي َٚز َِاٍ) سًډابن ثاًى ي (ٔ  000.805.1
). (ىٍ 100<eulav-pأه اهشلاٳ اُ څلب٧ آډبٍْ ډٮىآ ىاٍ ثاًى ( 
ثٕمابٍ ډجاشلا ثاٍ  6سلچٕڄ ىاىٌ َب ىٍ ٽڄ ا٥لا٭ابر ډَثاً٣ ثاٍ 
َٕ٥بن ډَْ وِٕ ياٍى ځَىٔي اډب ثٍ ٭چز كؼڈ دبٕٔه ومًوٍ سًډًٍ 
 ٍ وڂَٵز).ډَْ، أه سًډًٍ ثب ىٔڂَ سًډًٍَب ډًٍى ډٺبٍٖٔ ٹَا
هبوًاٍَب ثَاْ دَىاهز َِٔىٍ َبْ ٕىڂٕه ډٖاشٺٕڈ اُ ػٕات 
اُ دٔ اوياُ إشٶبىٌ ډٓ ٽىىي، ىاٍأٓ َبٔٚبن ٍا ډٓ ٵَيٙاىي، ي 
. ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١اَ )42(ٔب اُ هبوًاىٌ ي ىيٕشبن ٹَٟ ډٓ ځَٕوي
ىٍٝي ثٕمبٍان ىٍ ٥ًڃ ىٍډبن ثَاْ ىٍٔبٵز ىٍډبن ي ثُجاًى  35
ٵز ٹَٟ ٙيٌ ثًىوي. ثٕمابٍان ثاٍ ىٕشَٕٓ ډبڅٓ ډؼجًٍ ثٍ ىٍٔب
سًډبن اُ ٵبډٕڄ ي آٙىبٔبن، ثبواټ َاب،  000.965.2٥ًٍ ډشًٕ٤ 
ٕبُډبن َبْ هٍَٕٔ ٔاب سَٽٕجآ اُ آوُاب ٹاَٟ ځَٵشاٍ ثًىواي ي 
ي  000.05كياٹڄ ي كياٽظَ ډِٕان ٹَٟ ىٍ ثٕمبٍان ثاٍ سَسٕات 
(َٚز ډٕچًٕن ي دبوٞي َاِاٍ) سًډابن ثاًى. َمابن  000.005.8
ډٚبَيٌ ډٓ ٙاًى ډٕابوڂٕه َِٔىاٍ  1ىاٍ ٙمبٌٍ ٥ًٍ ٽٍ ىٍ ومً
َبْ ډٖشٺٕڈ ىٍډابوٓ ىٍ ثٕمابٍان سَُاوآ ي َُٕٙاشبوٓ ٹاَٟ 
سًډبن ثاًىٌ إاز.  000.033.2ي  000.525.3ځَٵشٍ، ثٍ سَسٕت 
ىٍ ثٕمبٍان سَُاوٓ ي َُٕٙشبوٓ ٹَٟ وڂَٵشاٍ ډٕابوڂٕه َِٔىاٍ 
 000.252.1ي  000.090.3َابْ ډٖاشٺٕڈ ىٍډابوٓ ثاٍ سَسٕات 
ى. ډٕبوڂٕه َِٔىٍ ډٖشٺٕڈ ىٍډبوٓ ىٍ ثٕمبٍان سَُاوآ ي سًډبن ثً
ي  000.313.3َُٕٙشبوٓ ثيين سًػٍ ثٍ ىٍٔبٵز ٹَٟ ثٍ سَسٕت 
سًډبن ثًى. ىٍ ََ ىي ځاَيٌ ثٕمابٍان ٹاَٟ ځَٵشاٍ ي  00.078.1
ٹَٟ وڂَٵشٍ ډٕبوڂٕه َِٔىٍ َبْ ډٖشٺٕڈ ىٍډابوٓ ىٍ ثٕمابٍان 
اهاشلاٳ اُ څلاب٧ سَُاوٓ ثٕٚشَ اُ ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ثًى ي أه 
) ي ىٍ ََ ىي ځَيٌ ثٕمبٍان 100.0=eulav-pآډبٍْ ډٮىٓ ىاٍ ثًى (
سَُاوٓ ي َُٕٙشبوٓ ډٕبوڂٕه َِٔىٍ َب ىٍ ثٕمبٍان ٹَٟ ځَٵشاٍ 
ثٕٚشَ اُ ثٕمبٍان ٹَٟ وڂَٵشٍ ثًى اډاب أاه اهاشلاٳ ډٮىآ ىاٍ 
 ). 960.0=eulav-pوجًى (
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ډٕبوڂٕه َِٔىٍ َبْ ډٖشٺٕڈ ٱَٕ ىٍډبوٓ ىٍ ثٕمبٍان سَُاوٓ ي 
سًډبن  000.554ي  000.671َُٕٙشبوٓ ٹَٟ ځَٵشٍ ثٍ سَسٕت 
). َمـىٕه ډٕبوڂٕه َِٔىٍ َابْ ډٖاشٺٕڈ 2ثًى (ومًىاٍ ٙمبٌٍ 
ٌ ثٕمبٍان ٹاَٟ وڂَٵشاٍ، ىٍ ثٕمابٍان ډٺإڈ ٱَٕ ىٍډبوٓ ىٍ ځَي
ي  000.39إااشبن سُااَان ي ثٕماابٍان َُٕٙااشبوٓ ثااٍ سَسٕاات 
سًډبن ثًى. (ډٕبوڂٕه َِٔىٍ ډٖشٺٕڈ ٱٕاَ ىٍډابوٓ ىٍ  000.232
ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ي سَُاوٓ ثيين سًػٍ ثاٍ ىٍٔبٵاز ٹاَٟ ثاٍ 
َِاٍ سًډبن ثاًى). ىٍ َاَ ىي ځاَيٌ ثٕمابٍان  631ي  063سَسٕت 
ٵشٍ ي ٹَٟ وڂَٵشٍ ډٕبوڂٕه َِٔىٍ َابْ ډٖاشٺٕڈ ٱٕاَ ٹَٟ ځَ
ىٍډبوٓ ىٍ ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ثٕٚشَ اُ ثٕمبٍان سَُاوٓ ثًى ي أه 
). 100.0<eulav-pاهااشلاٳ اُ څلااب٧ آډاابٍْ ډٮىاآ ىاٍ ثااًى ( 
َمـىٕه ىٍ ََ ىي ځَيٌ ثٕمبٍان سَُاوٓ ي َُٕٙاشبوٓ ډٕابوڂٕه 
ٍان ٹَٟ وڂَٵشٍ َِٔىٍ َب ىٍ ثٕمبٍان ٹَٟ ځَٵشٍ ثٕٚشَ اُ ثٕمب
-pثاًى ي أاه اهاشلاٳ َاڈ اُ څلاب٧ آډابٍْ ډٮىآ ىاٍ ثاًى ( 
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، دىغ ٭بډڄ ډُاڈ ىٍ ٕابهشبٍ َِٔىاٍ 4ي  3ومًىاٍَبْ ٙمبٌٍ 
َبْ دَىاهز اُ ػٕت ثٕمبٍان سَُاوٓ ي َُٕٙشبوٓ ٍا وٚبن ډآ 
ىٍٝاي) اُ  84ىَي. ىٍ ثٕمبٍان ډٺٕڈ إشبن سَُان سٺَٔجب وٕمٓ (
ٽڄ َِٔىٍ دَىاهز اُ ػٕت، ثبثز ىاٍيَبْ ٕٙمٓ ىٍډبوٓ ثاًىٌ 
بڅٓ إاز ٽاٍ ډَٽاِ ٕاَ٥بن ثٕمبٍٕاشبن اډابڇ إز. أه ىٍ ك
همٕىٓ ٔټ ډَٽِ ىيڅشٓ إز ي سمبڇ هيډبر ثٍ ثٕمبٍان ثٍ ػِء 
هَٔي ىاٍيَبْ ٕٙمٓ ىٍډبوٓ، ٍأڂبن اٍائٍ ډٓ ًٙوي. َمـىإه 
ٔټ ؿُبٍڇ ٽاڄ َِٔىاٍ دَىاهاز اُ ػٕات أاه ثٕمابٍان ثبثاز 
ىٍٝاي اُ ٽاڄ َِٔىاٍ  57ػَاكٓ ثًى. ٔٮىٓ ثٍ ٥اًٍ ډٕابوڂٕه 
َُاوٓ ثبثز ىي ٭بډڄ ىاٍيَبْ ٕٙمٓ ىٍډبوٓ ي ػَاكٓ ثٕمبٍان س
ثًىٌ إز. ثٮي اُ آن هيډبر سٚوٕٞٓ (آُډبٔٚڂبٌ، ٍاىًٔڅاًّْ، 
ىٍٝي، ثٕٚشَٔه ٕاُڈ ٍا اُ  6.8اوييٕپًدٓ ي ٽًڅًوًٕپًدٓ) ثب 
ٽاڄ َِٔىاٍ سٚاپٕڄ ډآ ىاى. ىٍ ثٕمابٍان َُٕٙاشبوٓ َمبوىاي 
ُ ػٕت ثاٍ ثٕمبٍان سَُاوٓ ثٕٚشَٔه ُٕڈ اُ ٽڄ َِٔىٍ دَىاهز ا
سَسٕت ډَثً٣ ثٍ ىاٍيَبْ ٙإمٓ ىٍډابوٓ، ػَاكآ ي هايډبر 
سٚوٕٞٓ ثًى اډب وٖجز اوُب اُ ٽاڄ َِٔىاٍ ډشٶابير اُ ثٕمابٍان 
ىٍٝاي اُ ٽاڄ َِٔىاٍ  43سَُاوٓ ثاًى. ىٍ ثٕمابٍان َُٕٙاشبوٓ 
 5.81دَىاهز اُ ػٕت ډَثً٣ ثاٍ ىاٍيَابْ ٙإمٓ ىٍډابوٓ، ي 
َِٔىٍ دَىاهز اُ ىٍٝي اُ ٽڄ  81ىٍٝي ډَثً٣ ثٍ ػَاكٓ ثًى. 
 01ػٕت ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ثبثز هيډبر سٚوٕٞآ ثاًى ٽاٍ 
ىٍٝي ثٕٚشَ اُ َِٔىٍ َبْ ډٚابثٍ ثاَاْ ثٕمابٍان سَُاوآ ثاًى. 
َِٔىٍ دَىاهز اُ ػٕت ثبثز كمڄ ي وٺڄ ىٍ ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ 
 7.21٭بډڄ ؿُبٍڇ اُ ٭ًاډڄ سٚپٕڄ ىَىايٌ ٽاڄ َِٔىاٍ ثاًى ي 
ت ٍا سٚپٕڄ ډٓ ىاى ىٍ كبڅٓ ىٍٝي اُ ٽڄ َِٔىٍ دَىاهز اُ ػٕ
ٽٍ ىٍ ثٕمبٍان سَُاوٓ َِٔىٍ كماڄ ي وٺاڄ ٍسجاٍ داىؼڈ اُ ٽاڄ 
% اُ ٽڄ َِٔىٍ ٍا  4.3َِٔىٍ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ىاىٌ ثًى ي سىُب 
سٚپٕڄ ډٓ ىاى. َِٔىاٍ ئِٔاز ىٍ ثٕمابٍان َُٕٙاشبوٓ ٭بډاڄ 
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 64  . .00، شواسُ هسلسل9113تْاس ،  1ّن، شواسُ سال یاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
 و نتیجه گیری بحث
َيٳ أه ډ٦بڅٮاٍ ثٍَٕآ ي ډٺبٖٔاٍ َِٔىاٍ َابْ ډٖاشٺٕڈ 
ډبوٓ ثٕمبٍان ٕاَ٥بوٓ ډٺإڈ إاشبن سُاَان ي ىٍډبوٓ ي ٱَٕ ىٍ
ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ثٖشَْ ىٍ ډَٽاِ ٕاَ٥بن ثٕمبٍٕاشبن اډابڇ 
همٕىٓ ثًى. ډٕابوڂٕه َِٔىاٍ َابْ ډٖاشٺٕڈ ىٍډابوٓ ثٕمابٍان 
سَُاوٓ ثٕٚشَ اُ ثٕمبٍان َُٕٙاشبوٓ ثاًى. ىٍ ثٍَٕآ ػِئٕابر 
٭ًاډڄ ډوشچٴ سٚپٕڄ ىَىايٌ َِٔىاٍ َابْ ډٖاشٺٕڈ ىٍډابوٓ، 
َِٔىاٍ َابْ دَىاهاز اُ ػٕات ثبثاز ئِٔاز ډٚوٜ ٙي ٽٍ 
دِٙټ ي هيډبر سٚوٕٞٓ (آُډبٔٚڂبٌ، ٍاىًٔڅًّْ، آوييٕپًدٓ 
ي ٽًڅًوًٕپًدٓ) ىٍ ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ثٕٚشَ اُ ثٕمبٍان سَُاوٓ 
ثًى، اډب ىٍ ٕبَٔ ډًاٍى ثوًٞٛ ىٍ ډًٍى آٔشڈ َابْ داَ َِٔىاٍ 
ډبوىي ٕٙمٓ ىٍډابوٓ ي ػَاكآ َِٔىاٍ َابْ ثٕمابٍان سَُاوآ 
شَ اُ ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ثًى ي أه اهشلاٳ ٹبثاڄ سًػاٍ ي اُ ثٕٚ
. ثٍ َمٕه هاب٥َ )100<eulav-pڅلب٧ آډبٍْ َڈ ډٮىٓ ىاٍ ثًى (
ىٍ ډؼمً٫ َِٔىٍ َبْ ډٖشٺٕڈ ىٍډبوٓ ثٕمبٍان سَُاوٓ ثٕٚشَ اُ 
ثٕمابٍان َُٕٙاشبوٓ ثاًى. َِٔىاٍ ىاٍيَابْ ٙإمٓ ىٍډابوٓ ي 
َاوٓ ٍا وٖجز ثاٍ ػَاكٓ ُٕڈ ثٕٚشَْ اُ ٽڄ َِٔىٍ ثٕمبٍان سُ
% ىٍ  8.37ثٕمبٍان َُٕٙاشبوٓ ثاٍ هاًى اهشٞابٛ ىاىٌ ثاًى ( 
%) ىٍ ًٍٝسٓ ٽاٍ ىٍ ثٕمابٍان َُٕٙاشبوٓ َِٔىاٍ  5.25ډٺبثڄ 
هيډبر سٚوٕٞٓ ي ئِٔز دِٙټ ُٕڈ ثٕٚشَْ اُ ٽڄ َِٔىاٍ 
% ىٍ  3.32ٍا ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ثٕمابٍان سَُاوآ سٚاپٕڄ ډآ ىاى ( 
ىٍ ثٕمابٍان ډٺإڈ إاشبن %). ډٕبوڂٕه َِٔىٍ ئِٔز  21ډٺبثڄ 
َِاٍ سًډبن  741َِاٍ سًډبن ي ىٍ ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ  09سَُان 
-pثًى، ََ ؿىي أه اهشلاٳ اُ څلاب٧ آډابٍْ ډٮىآ ىاٍ وجاًى ( 
). ډٕاابوڂٕه َِٔىااٍ َاابْ هاايډبر سٚوٕٞاآ ىٍ 32.0=eulav
 304َِاٍ سًډبن ي ىٍ ثٕمبٍان َُٕٙاشبوٓ  792ثٕمبٍان سَُاوٓ 
ه اهشلاٳ اُ څلب٧ آډابٍْ ډٮىآ ىاٍ ثاًى َِاٍ سًډبن ثًى ٽٍ أ
اُ وٶاَ اُ ثٕمابٍان  261). ىٍ ډ٦بڅٮٍ څٓ ثَ ٍيْ 50.0=eulav-p(
ډجشلا ثٍ َٕ٥بن ٕٕىٍ ٙابٔ٬ سأَه ٭ًاډاڄ َِٔىاٍ دَىاهاز اُ 
%)، ئِٔز  07%)، ىاٍيَب ( 97ػٕت ډَثً٣ ثٍ َِٔىٍ ډٖبٵَر (
%)، ي إپبن ىٍ َشاڄ ثاًى. ىٍ ډ٦بڅٮاٍ آٍٔاِيلا ىٍ  65دِٙټ (
وٶَ اُ ثٕمبٍان ډجشلا ثاٍ ٕاَ٥بن ٕإىٍ  651ٽٍ ثب  4002بڃ ٕ
ىٍٝي ثبٍ ډبڅٓ ډَثً٣ ثٍ ىٍآډاي اُ ىٕاز ٍٵشاٍ،  05اوؼبڇ ىاى، 
ىٍٝي ډَثً٣ ثٍ َِٔىٍ َبْ دَىاهز اُ ػٕت ثاَاْ َِٔىاٍ  14
ىٍٝي ډَثً٣ ثٍ َِٔىٍ َبْ ډٖاشٺٕڈ ٱٕاَ  9ډٖشٺٕڈ ىٍډبوٓ ي 
%)،  08ىاٍيَب (ىٍډبوٓ ثًى. ٙبٔ٬ سَٔه ٭ًاډڄ دَىاهز اُ ػٕت 
%) ي إااپبن ي  66%)، ئِٔااز دِٙااپٓ (  87كمااڄ ي وٺااڄ ( 
 ).52ٍٕشًٍان ثًىوي (
ٙبٔي ثشًان ثابلا ثاًىن َِٔىاٍ هايډبر سٚوٕٞآ ي ئِٔاز 
دِٙټ ىٍ ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ وٖجز ثاٍ ثٕمابٍان سَُاوآ ٍا ثاٍ 
يػًى دِٙپبن ي ډشوٞٞبن ډؼَة سَ ي هيډبر سٚوٕٞٓ ٹًْ 
ى، ثٍ ٥ًٍْ ٽاٍ ډٚاپڄ ثٕمابٍان ثاب سَ ىٍ َُٙ سَُان وٖجز ىا
سٮياى ئِٔز ي هيډبر سٚوٕٞٓ ٽمشاَْ سٚاوٕٜ ىاىٌ ډآ 
ًٙى ي ثَ هلاٳ ان ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ٭چٓ ٍٱاڈ ئِٔاز َابْ 
ډپٍَ ي هيډبر سٚوٕٞٓ ځَان ٹٕمز ىٍ َُٕٙاشبن ثاٍ ٭چاز 
٭يڇ سٚوٕٜ ثٕمبٍْ ٔاب ػُاز ځاَٵشه وشٕؼاٍ ٹ٦ٮآ ٍياواٍ 
ي ي ىٍ اوؼب ثٍ ىڅٕڄ ٭يڇ ََُٙبْ ثٍِٿ اُ ػمچٍ سَُان ډٓ ًٙو
ا٥مٕىبن دِٙپبن ډٺٕڈ سَُان ثٍ هيډبر سٚوٕٞٓ اوؼبڇ ٙايٌ 
ىٍ َُٕٙشبن ي ٔب ثَهٓ ډپبوٕٖڈ َبْ سٺب١بْ اڅٺبٔٓ، ثٕمابٍان 
ثبُ ډؼجًٍ ثٍ سپَاٍ َمبن هيډبر سٚوٕٞٓ ډٓ ًٙوي ٽاٍ أاه 
هًى َِٔىٍ َبْ ا١بٵٓ ي ٱَٕ ١َيٍْ ثَ ثٕمبٍان ياٍى ډٓ ٽىاي. 
هَٕ ىٍ ډَاػٮٍ ثَاْ ىٍډبن ي ٭ايڇ آځابَٓ لاُڇ ٭لايٌ ثَ أه، سب
ىٍ ډَاٹجز اُ هًى ىٍ ػم٬ ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ډٓ سًاوي ٔپٓ اُ 
٭ًاډڄ سبطَٕځٌاٍ ثبٙي. اُ ٥َٵٓ ډلاك٪اٍ ډآ ٙاًى ٽاٍ ٕاُڈ 
َِٔىٍ َبْ سٚوٕٞٓ ىٍ ثٕمبٍان َُٕٙاشبوٓ سٺَٔجاب ثاب َِٔىاٍ 
 ثٖشَْ ثَاْ ػَاكٓ ٽٍ ىٍ ياٹ٬ ىٍډبن اٝچٓ ثٕمبٍان ٕاَ٥بو  ٓ
إز ثَاثَ إز. ٔٮىٓ ىٍ ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ ٽٍ ىٍ ډَٽِ ٕاَ٥بن 
ٽٍ ثو٘ ىيڅشٓ ډلًٖة ډٓ ًٙى، ثٖاشَْ ډآ ٙاًوي َِٔىاٍ 
َبْ ٕاَدبٔٓ سٚوٕٞآ ثَاثاَ َِٔىاٍ َابْ ثٖاشَْ ػَاكآ 
ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ إز. اُ ٥َٳ ىٔڂاَ َِٔىاٍ ثابلاْ ثٕمابٍان 
سَُاوٓ وٖجز ثٍ ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ثوًٞٛ ثَاْ ىٍډبن َابْ 
دَ َِٔىٍ ػَاكٓ ي ٕٙمٓ ىٍډبوٓ ٍا ډآ ساًان ثاٍ ك٢اًٍ داَ 
ٍوڂشَ ي ٵٮبڃ ثوا٘ هًٞٝآ ىٍ ٙاَُ سُاَان وٖاجز ىاى، ىٍ 
كبڅٓ ٽٍ ثٕمبٍان َُٕٙاشبوٓ ىٍ َُٕٙاشبن ٭مايسب اُ هايډبر 
اٍُان ٹٕمز ثو٘ ىيڅشٓ إشٶبىٌ ډٓ ٽىىي. ثٕمبٍان سَُاوٓ ثاٍ 
٭چز ك٢ًٍ ي ٵٮبڅٕز ثو٘ هًٞٝٓ ي ٽٕٶٕاز اكشمابلا ثُشاَ 
هيډبر آن وٖجز ثاٍ ثوا٘ ىيڅشآ، ىٍډابن َابْ ػَاكآ ي 
 ٕٙمٓ ىٍډبوٓ ٍا ډٮمًلا اُ أه ثو٘ ىٍٔبٵز ډٓ ٽىىي. 
وشبٔغ ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاى ٽٍ اهشلاٳ ډٮىآ ىاٍْ ثإه َِٔىاٍ 
َبْ ډٖشٺٕڈ ٱَٕ ىٍډبوٓ ثَ كٖت ډلڄ ٕپًوز يػاًى ىاٍى ي 
ثٕمبٍان َُٕٙاشبوٓ ډجچٲآ وِىٔاټ ثاٍ ىي ي وإڈ ثَاثاَ ډجچاٰ 
ان سَُاوٓ َِٔىٍ ٽَىٌ ثًىوي ي أاه وٚابن ډآ ىَاي ٽاٍ ثٕمبٍ
ثٕمبٍاوٓ ٽٍ اُ ډىب٥ٸ ىيٍسَ ثَاْ ىٍډبن ثٍ ډَاٽِ سوٞٞآ ىٍ 
ََُٙبْ ثٍِٿ ډَاػٮٍ ډٓ ٽىىي ثب َِٔىٍ َبْ ػبوجٓ ثٕٚشَْ 
ٍيثَي َٖشىي ٽٍ ډٓ سًاوي ٵٚبٍ ٕىڂٕىٓ ٍا ثَ آوُب سلمٕڄ ٽىي. 
ت ثٍ ٥ًٍ ډٕابوڂٕه ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ي ثٕمبٍان سَُاوٓ ثٍ سَسٕ
َِاٍ سًډبن ثبثز كمڄ ي وٺڄ ىٍ ٥ًڃ ىٍډبن ايڅٕاٍ  911ي  582
). اُ ٥َٵآ َِٔىاٍ 100<eulav-pاُ ػٕت دَىاهز ٽَىٌ ثًىوي (
ىٍٝي ؿُبٍډٕه ٭بډڄ اُ ػُز ٕاُڈ  7.21َبْ كمڄ ي وٺڄ ثب 
اُ ٽڄ َِٔىٍ دَىاهز اُ ػٕت ثًى، ىٍ كبڅٓ ٽٍ ثٕمبٍان سَُاوآ 
وبؿِْٕ اُ ٽاڄ َِٔىاٍ دَىاهاز اُ َِٔىٍ َبْ ډٖبٵَسٓ ثو٘ 
ػٕت ٍا ٙبډڄ ډٓ ٙي. َمـىٕه ثٕه ٵبٝچٍ ډلڄ ُويځٓ ثٕمبٍ 
ي ډَٽِ َٕ٥بن ي َِٔىٍ َبْ كماڄ ي وٺاڄ ٍاث٦اٍ ډٮىآ ىاٍْ 
يػًى ىاٙز ي ٽٖبوٓ ٽٍ اُ ډىاب٥ٸ ىيٍساَ ثاٍ ډَٽاِ ٕاَ٥بن 
فظلٌاهِ
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ډَاػٮٍ ٽَىٌ ثًىوي َِٔىٍ َبْ ٕىڂٕه سَْ ٍا دَىاهاز ٽاَىٌ 
. ٔبٵشٍ َب وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ىٍ ثٕمابٍان )500.0=eulav-pثًىوي (
َُٕٙشبوٓ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ثٕمبٍان ډٺٕڈ إشبن سَُان، َِٔىٍ َبْ 
ډٖبٵَسٓ ي ػبوجٓ وٖجز ثٍ َِٔىٍ ىٍډبن اٝچٓ (ػَاكٓ) ثو٘ 
ٹبثڄ ډلاك٪ٍ اْ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ډٓ ىَي ي ٵٚبٍ ثٕٚاشَْ 
ٍا ثَ ىيٗ آوُب ياٍى ډٓ ٽىي سب هًى ىٍډابن اٝاچٓ ٕاَ٥بن. ىٍ 
ياٹ٬ اځَ ىٍ ٕ٦ق ثىيْ هيډبر، ډَاٽاِ سوٞٞآ ٕاَ٥بن ثاٍ 
ىٍٕشٓ سًُٔ٬ ًٙوي، أه َِٔىٍ َبْ ػبوجٓ ٍا ډٓ سًان ساب كاي 
ډٮٺًڅٓ ٽبَ٘ ىاى ي ثٕمابٍان ډآ سًاوىاي َِٔىاٍ َابْ ٝاَٵٍ 
ػًٔٓ ٙيٌ ٍا َٝٳ ىٍډبن اٝچٓ ٽىىي. ىٍ ډ٦بڅٮٍ ٍيډبوًٓ ىٍ 
ثاٍ وٕمٓ اُ َِٔىٍ َبْ دَىاهاز اُ ػٕات ډَثاً٣  4002ٕبڃ 
َِٔىٍ كمڄ ي وٺڄ ي ډٖبٵَر ي ىاٍيَابْ سؼأًِْ ثاًى ٽاٍ اُ 
څلب٧ ثبٍ ٕىڂٕه َِٔىٍ َبْ كمڄ ي وٺڄ ثب ٔبٵشٍ َبْ ډاب َاڈ 
 ).52هًاوٓ ىاٍى (
ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ اٍسجب٣ ډٮىٓ ىاٍْ ثٕه وً٫ سًډًٍ ي َِٔىاٍ 
 .J.C(َبْ ډٖبٵَر ډٚبَيٌ وٚي ىٍ كبڅٓ ٽٍ ىٍ ډ٦بڅٮٍ لاوڂً 
ٍاث٦اٍ ډٮىآ ىاٍ ثاًى ي ثٕمابٍان ثاب ىٍ ٽبوابىا أاه  )OGNOL
َٕ٥بن ٍٍٔ ي دَيٕشبر ثٍ ٥اًٍ ډٚوٞآ وٖاجز ثاٍ ثٕمابٍان 
ډجشلا ثٍ َٕ٥بن ٕإىٍ ي ٽًڅاًن َِٔىاٍ َابْ ثٕٚاشَْ ثبثاز 
ډٖبٵَر دَىاهز ٽَىٌ ثًىوي ي ٭چز اٝچٓ أه اهاشلاٳ َِٔىاٍ 
ډَثً٣ ثٍ سٮياى ئِٔز ٽچٕىٕټ ىٍ ٔټ ډبٌ ثًى ثاٍ ٥اًٍْ ٽاٍ 
ئِٔاز  41يٕشبر ثبلاسَٔه سٮياى ئِٔاز ( ثٕمبٍان ثب َٕ٥بن دَ
 4.6ىٍ ډبٌ) ي ثٕمبٍان َٕ٥بن ٕإىٍ ٽمشأَه سٮاياى ئِٔاز ( 
 )OGNOL .J.C(ئِٔاز ىٍ ډابٌ) ٍا ىاٙاشىي. ىٍ ډ٦بڅٮاٍ لاوڂاً 
ثٍِځشَٔه ُٕڈ اُ ٽڄ َِٔىٍ َبْ دَىاهز اُ ػٕات ډَثاً٣ ثاٍ 
َمـىٕه ىٍ ډ٦بڅٮاٍ َِٔىاٍ َابْ  ).7(َِٔىٍ َبْ ډٖبٵَر ثًى
ُ ػٕت ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ ىٍ إشَاڅٕب سًٕ٤ څًًٖٔ ػٓ دَىاهز ا
ىٍٝاي  07َِٔىٍ َابْ ډٖابٵَر  )nodroG G asiuoL(ځًٍىين 
، <12=ٽڄ َِٔىٍ دَىاهز اُ ػٕت ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ىاىٌ ثاًى 
ىٍ كبڅٓ ٽٍ ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ُٕڈ َِٔىٍ َبْ ډٖبٵَر اُ ٽاڄ 
 4.3ي  7.21َِٔىٍ ىٍ ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ي سَُاوآ ثاٍ سَسٕات 
ىڅٕڄ أه اډَ أه إز ٽٍ هيډبر دِٙپٓ اٍائٍ ٙيٌ  ىٍٝي ثًى.
ىٍ ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٽبوابىا ي إاشَاڅٕب ٍأڂابن َٖاشىي ي ثٕمابٍان 
َِٔىٍ اْ ثبثز ىٍٔبٵز هيډبر ىٍډبوٓ اُ ػٕت دَىاهاز ومآ 
ٽىىي ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ َِٔىٍ َبْ ډٖبٵَر سلز دًٙ٘ ثٕمٍ ٔاب 
 ثَوبډٍ هبٛ ىٔڂَْ وٕٖشىي. 
بْ إپبن ي هًٍاٻ، ي ٵبٝاچٍ ډلاڄ ُوايځٓ اُ ثٕه َِٔىٍ َ
ډَٽِ َٕ٥بن ٍاث٦ٍ ٽبډلا ډٮىٓ ىاٍْ يػًى ىاٙاز ي ثٕمابٍاوٓ 
ٽٍ اُ ډىب٥ٸ ىيٍسَْ ثٍ ډَٽِ َٕ٥بن ډَاػٮٍ ٽاَىٌ ثًىواي، ثاب 
َِٔىٍ َبْ ٕىڂٕه سَْ ثبثز إپبن ي هًٍاٻ ٍي ثاٍ ٍي ثًىواي 
). ډٕ ابوڂٕه َِٔى اٍ ثبثااز إاپبن ي هااًٍاٻ ىٍ 100<eulav-p(
ٽٕچاًډشَ  006ٽٕچًډشَ ي ثٕ٘ اُ  002بٍان ثب ٵبٝچٍ ٽمشَ اُ ثٕم
َِاٍ سًډبن ثًى. َمـىإه  061ي  41اُ ډَٽِ َٕ٥بن ثٍ سَسٕت 
ىٍٝي ثٕمابٍاوٓ ٽاٍ ا٩ُابٍ  45آډبٍَبْ سًٕٝٶٓ وٚبن ىاى ٽٍ 
ٽَىٌ ثًىواي ثاٍ إاپبن وٕابُ ىاٙاشٍ اواي ىٍ ډىاِڃ ىيٕاشبن ي 
وٕبُډىي إاپبن ي  ىٍٝي ثٕمبٍان 71آٙىبٔبن ثٍ َٕ ثَىٌ ثًىوي. 
 92َمَاَبوٚبن ىٍ َشڄ، ډٖابٵَهبوٍ ي هبواٍ ډٮچاڈ ثاًىٌ اواي. 
ىٍٝي ثٕمبٍان اُ ٕبَٔ ډًاٍى اُ ٹجٕڄ سوز ٽىبٍ ثٕمابٍ، ډلً٥اٍ 
ثٕمبٍٕشبن ي كشٓ دبٍٻ ثَاْ إشَاكز إاشٶبىٌ ٽاَىٌ ثًىواي. 
ىٍٝي ثٕمبٍان ٽٍ ثٍ إپبن وٕابُ  45َمبن ٥ًٍ ٽٍ ثٕبن ٽَىٔڈ 
ىيٕشبن ي آٙىبٔبن إاپبن ځِٔايٌ ثًىواي ي ىاٙشٍ اوي ىٍ ډىِڃ 
أه ٙبٔي ثٕبوڂَ أه ډ٦چت ثبٙي ٽٍ ثٕمبٍاوٓ ٽاٍ ىٍ ٙاََُبْ 
ثٍِٿ ٽٖٓ ٍا وياٍوي ثوب٥َ َِٔىٍ َبْ ثبلاْ إپبن ي هاًٍاٻ 
اُ ډَاػٮٍ ثٍ ډَاٽِ سوٞٞٓ ي ثب ٽٕٶٕز هًىىاٍْ ډٓ ٽىىاي ي 
ٕاِى. أه ډٓ سًاوي ډٖبئچٓ ٍا ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٭ياڅز ىٍ ٕلاډز ثَاوڂ
ىٍ ډ٦بڅٮٍ َِٔىٍ َبْ دَىاهاز اُ ػٕات ثٕمابٍان ٕاَ٥بوٓ ىٍ 
ىٍٝاي  33ىٍٝي ثٕمبٍان ثٍ إپبن وٕابُ ىاٙاشىي،  29إشَاڅٕب 
ىٍٝي ىٍ اٹبډشڂبٌ ډَٽاِ  91آوُب ىٍ ډىِڃ ىيٕشبن ي آٙىبٔبن ي 
. ىٍ إشَاڅٕب ثَاْ ٽماټ ثاٍ ثٕمابٍان )12(َٕ٥بن ډبويٌ ثًىوي 
ٍ اٵشبىٌ ثاٍ ډَاٽاِ ىٍډابوٓ َٕ٥بوٓ ٽٍ اُ ډىب٥ٸ ٍيٕشبٔٓ ي ىي
ډَاػٮٍ ډٓ ٽىىي، ٕبُډبن َبٔٓ يػاًى ىاٍواي ٽاٍ ىٍ وِىٔپآ 
ډَاٽِ َٕ٥بن ثَاْ ثٕمبٍان ي َمَاَبوٚابن إاپبن ٵاَاَڈ ډآ 
. ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ اډپابن سًٕاٮٍ ډَاٽاِ سوٞٞآ ىٍ )51(آيٍوي 
ٕبَٔ ََُٙب ډٺييٍ ٔب ډٺَين ثٍ َٝٵٍ وجبٙي، ډٓ سًان ثب أؼابى 
ْ إپبن ثٕمابٍان َُٕٙاشبوٓ ي َمَاَابن ډلچُبْ ډىبٕجٓ ثَا
آوُب ىٍ ٽىبٍ ډَاٽِ سوٞٞٓ، سب كي اډپبن اُ اٵِأ٘ َِٔىٍ َبْ 
ػبوجٓ اوُب ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ ىٍډبن ػچًځَْٕ ٽَى ي أه اډَ ٭الايٌ 
ثَ اٵِأ٘ ٍ١بٔز ثٕمبٍان، ډٓ سًاوي ثٍ ډبويځبٍْ ي اىاډٍ ىٍډبن 
 ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ ٽمټ ٽىي.
اُ ثٕمبٍان ثٍ ډى٪ًٍ ثُجًى ىٕشَٕآ وٶَ  6ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ، 
ثٍ هيډبر ىٍډبوٓ ډلڄ ُويځٓ هًى ٍا سٲَٕٕ ىاىٌ ثًىوي. َايٳ 
ٍٕ سه اُ ثٕمبٍان (ٔټ ثٕمبٍ َُٕٙشبوٓ ي ىي ثٕمابٍ سَُاوآ) اُ 
ػبثؼبٔٓ ډلڄ ٕپًوز اٵِأ٘ ىٕشَٕٓ ٵِٕٔپٓ ثًى. ٔٮىآ ثاب 
ػبثؼبٔٓ ډلڄ ٕپًوز ٕاٮٓ ىٍ ثُجاًى ىٕشَٕآ ػٲَاٵٕابٔٓ 
. َيٳ اُ ػبثؼبٔٓ ډلڄ ٕپًوز ٍٕ ساه ىٔڂاَ ٽاٍ ٽَىٌ ثًىوي
ٕبٽه سَُان ثًىوي اٵِأ٘ ىٕشَٕٓ ډبڅٓ ثًى. ثٍ ٥ًٍْ ٽاٍ ثاب 
ٵَيٗ ډىِڃ هًى ىٍ سَُان ثب ٹٕمشٓ ثابلا ي هَٔاي هبواٍ اْ ثاب 
ٹٕمشٓ اٍُان سَ ىٍ َُٕٙشبن َابْ ا٥اَاٳ سُاَان، يػاٍ ثابٹٓ 
 ډبويٌ ٍا ثبثز ىٍډبن إشٶبىٌ ډٓ ٽَىوي ََ ؿىي ٽاٍ ىٕشَٕا  ٓ
 ٵِٕٔپٓ آوُب ثٍ ٥ًٍ ډلًٖٕٓ سلز سبطَٕ ٹَاٍ ډٓ ځَٵز.   
وٕمٓ اُ ثٕمبٍان ثَاْ ىٍٔبٵز ىٍډبن ډؼجًٍ ثٍ ىٍٔبٵز ٹاَٟ 
ٙيٌ ثًىوي ي ډٕبوڂٕه َِٔىٍ ىٍ ثٕمبٍان ٹَٟ ځَٵشاٍ ثٕٚاشَ اُ 
ثٕمبٍان ٹَٟ وڂَٵشٍ ثًى ٽٍ وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ثب اٵِأ٘ َِٔىٍ 
مابٍان ثاَاْ اىاډاٍ ىٍډبن اكشمبڃ ثٕٚاشَْ يػاًى ىاٍى ٽاٍ ث  ٕ
فظلٌاهِ
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ىٍډبن ډؼجًٍ ثٍ ىٍٔبٵز ٹَٟ ًٙوي. ثىبثَأه ډٓ ًٙى ٽٍ ثبوټ 
َب سُٖٕلار ئٌْ اْ ٍا ثَاْ أاه ثٕمابٍان ىٍ و٪اَ ثڂَٕواي ساب 
ثٕمبٍان ثب ىٍٔبٵز ياڇ َبْ ٵًٍْ ي ډىبٕت، ثُشَ ثشًاوىي ىٍډابن 
ي ثٕمبٍْ هًى ٍا ډئَٔز ومبٔىي. ىٍ ثٮ٢ٓ ٽًٍَٚب ثَوبډٍ َبْ 
ىاٍى ي ثَاْ ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ ٽٍ وٕابُ ٵاًٍْ ثاٍ  ډٚبثُٓ يػًى
ٽمټ ډبڅٓ ىاٍوي كمبٔز َبْ ډبڅٓ ٵَاَڈ ډٓ آيٍوي. أه ثَوبډٍ 
َب ثٍ ٭ىًان ٔټ ډىج٬ ىٍآډيْ ثَاْ ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ډىج٬ ىٍآډيْ 
ىٔڂَْ وياٍوي ي ثبٔي َِٔىٍ َبٔٓ ٽٍ ثٕٚشَ اُ سًان ىٍآډئٚابن 
ؼابٔٓ ډلاڄ ػبث ).7إز ٍا دَىاهز ٽىىي، ٥َاكآ ٙايٌ اواي( 
سه اُ ثٕمبٍان ي ثايَپبٍ ٙاين وٕمآ اُ ثٕمابٍان  6ٕپًوز ىٍ 
ثوب٥َ َِٔىٍ َبْ ٕىڂٕه دَىاهز اُ ػٕت ىٍډابن ٕاَ٥بن ىٍ 
َٙأ٦ٓ ٽٍ ثٕمبٍان َىًُ ډَاكاڄ ايڅٕاٍ ىٍډابن ٍا سؼَثاٍ ډآ 
ٽَىوي، ثٖٕبٍ وڂَان ٽىىيٌ ي ٹبثڄ ډلاك٪ٍ ثٍ و٪اَ ډآ ٍٕاي ي 
ډَاكڄ دٕڂَْٕ ىٍډابن وبځٶشٍ دٕيإز ٽٍ َِٔىٍ َبْ ثٮيْ ي 
 ٵٚبٍ ډ٢ب٭ٶٓ ٍا ثَ ثٕمبٍان ي هبوًاىٌ آوُب ياٍى هًاَي ٽَى.  
وشبٔغ ډ٦بڅٮٍ كب١َ وٚابن ډآ ىَاي ٽاٍ ىاٍيَابْ ٙإمٓ 
ىٍډبوٓ ٔپٓ اُ ٭چز َبْ اٝچٓ اٵِأ٘ َِٔىٍ َبْ دَىاهاز اُ 
ػٕت ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ إاز ي ثٕٚاشَٔه ٕاُڈ اُ ٽاڄ َِٔىاٍ 
ٍډبوٓ ثًى ي اُ ٥َٵآ ثإه دَىاهز اُ ػٕت ډَثً٣ ثٍ ٕٙمٓ ى
َِٔىٍ َبْ ٕٙمٓ ىٍډبوٓ ي ىٍٔبٵز ٹاَٟ ٍاث٦اٍ ډٮىآ ىاٍْ 
). ثىابثَأه ثُشاَ إاز سمُٕاياسٓ 100<eulav-pډٚبَيٌ ٙاي ( 
اوئٕٚيٌ ًٙى سب ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ ٽٍ ىٍٔبٵز ىٍډبن ثاَاْ اوُاب 
ثٕ٘ اُ ََ ثٕمبٍْ ىٔڂَ ١َيٍْ إز ثوب٥َ ٭يڇ سًاوبٔٓ ډبڅٓ 
ٍيَبْ ٕٙمٓ ىٍډبوٓ ىٍډبن هًى ٍا ثٍ سابهَٕ ٔب َِٔىٍ ثبلاْ ىا
 وٕىياُوي ٔب كشٓ اُ اىاډٍ ىٍډبن ډىَٞٳ وًٚوي.  
ىٍ سٶَٖٕ ٔبٵشٍ َبْ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ثبٔي ډلييىٔز َبٔٓ ٍا 
ىٍ و٪َ ځَٵز. ډ٦بڅٮٍ كب١َ ىٍ ډَٽِ َٕ٥بن ثٕمبٍٕشبن اډبڇ 
همٕىٓ سَُان ٽٍ ٔټ ډَٽِ ىيڅشٓ إز ثَ ٍيْ ثٕمابٍان ثاب 
َىن ي ٕٕٖشڈ ځًاٍٗ اوؼابڇ ٙاي. ثىابثَأه سًډًٍَبْ َٕيځ
ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ىٍ ىٔڂَ ډَاٽِ ثوًٞٛ ډَاٽِ هًٞٝآ سلاز 
ىٍډبن ثًىوي ٔب ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ډجشلا ثٍ ىٔڂَ سًډًٍَاب ثًىواي ىٍ 
أه دْيَ٘ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ وڂَٵشىي. څاٌا ډ٦بڅٮابر ثٕٚاشَ 
ىٍ أه هًٞٛ ١َيٍْ ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕاي. سمابڇ سًډًٍَاب ىٍ 
ډًٍى ډ٦چٮٍ ٹَاٍ وڂَٵز ثىبثَأه ٔبٵشٍ َاب ٹبثاڄ أه دْيَ٘ 
سٮمٕڈ ثٍ ٽڄ سًډًٍَب وٕٖز. اُ ىٔڂَ ډلاييىٔشُبْ ډ٦بڅٮاٍ 
كؼڈ وٖجشب دبٕٔه ومًوٍ إز اډب ؿًن كؼڈ ومًوٍ ٍيْ ٕاٍ 
سًډًٍ َٕ ي ځَىن، ډٮيٌ ي ٽًڅًن/ٍٽشًڇ سًُٔ٬ ٙي ثاَاْ َاَ 
 سًډًٍ سٮياى ٽبٵٓ ٽٍ ثشًاوي اُ څلب٧ آډبٍْ ػًاثڂًْ ډ٦بڅٮا  ٍ
ثبٙي ػم٬ ايٍْ ٙي. اډب ثب أه كبڃ ډ٦بڅٮٍ كب١اَ اُ ػمچاٍ 
ډ٦بڅٮبر ډٮييىْ إز ٽٍ ىٍ ُډٕىاٍ َِٔىاٍ َابْ ثٕمابٍان 
َٕ٥بوٓ اوؼبڇ ځَٵشٍ ٽٍ ډٓ سًاوي ٍاٌ ٍا ثَاْ ډ٦بڅٮبر أىايٌ 
 َمًاٍ ٕبُى.  
وشبٔغ ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاى ٽٍ ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ ىٍ ٥اًڃ ىٍډابن 
ىٍډبوٓ ي ٱَٕ ىٍډبوٓ ډًاػٍ  هًى ثب َِٔىٍ َبْ ٕىڂٕه ډٖشٺٕڈ
َٖشىي. ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ډَٽِ َٕ٥بن ثٕمبٍٕشبن اډبڇ همٕىآ 
ٔټ ډَٽِ ىيڅشٓ إز ي ډٮمًلا ثٕمبٍان ډَاػٮٍ ٽىىيٌ ثٍ آن اُ 
اٹٚبٍ ١ٮٕٴ ي ٽڈ ىٍآډي ػبډٮٍ ډٓ ثبٙىي، أاه كؼاڈ َِٔىاٍ 
َبْ دَىاهز اُ ػٕت ثٖٕبٍ ٕىڂٕه ثٍ و٪َ ډآ ٍٕاي ي ٵٚابٍ 
ٕمبٍان ي هبوًاىٌ اوُب ياٍى ډٓ ٽىي ثاٍ ٥اًٍْ ٽاٍ ُٔبىْ ٍا ثَ ث
ثٕ٘ اُ وٕمٓ اُ ثٕمبٍان ثَاْ اىاډٍ ىٍډابن ډؼجاًٍ ثاٍ ىٍٔبٵاز 
ٹَٟ ٙيٌ ثًىوي. ىاٍيَبْ ٙإمٓ ىٍډابوٓ، ػَاكآ، هايډبر 
سٚوٕٞٓ ثٕ٘ اُ ٕبَٔ ډًاٍى َِٔىٍ َبٔٓ ٍا ثَ ثٕمبٍان سلمٕاڄ 
ػبوجٓ اُ ٽَىٌ ثًى ي ػياْ اُ آن ثٕمبٍان َُٕٙشبوٓ ثبثز ډًاٍى 
ػمچٍ ډٖبٵَر، إپبن ي هًٍاٻ ثب َِٔىٍ َبْ ا١بٵٓ ٍي ثاٍ ٍي 
َِٔىٍ َب ىٕشَٕٓ ثٍ هيډبر ډًطَ ثٍ ئٌْ ثاَاْ  ثًىوي ٽٍ أه
ثٕمبٍان َٕ٥بوٓ ٽٍ ىيٍ اُ ډَاٽِ ىٍډابن ٕاَ٥بن ُوايځٓ ډآ 
ثىابثَأه لاُڇ إاز ىٍ ثَوبډاٍ َابْ  ٽىىي ٍا ډٚپڄ ډٓ ٕبُى.
٦اٍ ثاب ډاًاٍى ثابلا ٽاٍ ثٕمٍ اْ ٕٕبٕاز َابْ ػئايْ ىٍ ٍاث 
ثٕٚشَٔه َِٔىٍ ٍا ثَ ثٕمبٍان ياٍى ډٓ ٽىىي اسوبً ًٙى سب ډًاوا٬ 
ډبڅٓ اُ دٕ٘ ٍيْ آوُب ثَىاٙاشٍ ٙاًى ي ثٕمابٍان ٕاَ٥بوٓ ٽاٍ 
ىٍٔبٵز ىٍډبن ثَاْ اوُب ثٕ٘ اُ ََ ثٕمبٍْ ىٔڂَ ١َيٍْ إاز 
ثوب٥َ ٭يڇ سًاوبٔٓ ډبڅٓ ٔب َِٔىٍ ثبلاْ ىاٍيَب ىٍډبن هًى ٍا ثٍ 
 ٕىياُوي ي ثُشَ ثشًاوىي ثٕمبٍٔٚبن ٍا ډئَٔز ومبٔىي.سبهَٕ و
 
 تشکر و قدردانی: 
ډٚبٍٽز يَ٘ ْأه د ىٍسمبډٓ ثٕمبٍان ي هبوًاىٌ َبٔٓ ٽٍ اُ 
ډٖئًڅٕه ي دَٕىڄ ډَٽِ َٕ٥بن ي َمـىٕه اُ سمبډٓ  ومًىٌ اوي
ثوًٞٛ َٕٽبٍ هبوڈ ىٽشَ ولًْ ػً ٽٍ ثاب ډٖاب٭ير ي ٔابٍْ 
ٝمٕمبوٍ ٘ ډًٍى څ٦ٴ ٹَاٍ ىاىوي، ٙبن ډب ٍا ىٍ اوؼبڇ أه دْيَ
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Abstract 
Background: With more than 12 million new cases of cancers and nearly 7.6 million deaths all 
around the world in 2007, cancer currently is the third leading cause of death in the world. This study 
was conducted to determine medical and non-medical direct costs of cancer patients’ hospitalized in 
the cancer institute affiliated with Imam Khomeini hospital.  
 
Materials and Methods: This was a cross-sectional study. All patients over 18 years old with kind 
of head, neck, and stomach cancers that undertaken of oncology treatments in the cancer institute 
which affiliated ” Imam Khomeini Hospital”. Initially eligible patients invited to participate in this 
study. The data was collected through structured interviews with patients and or their carers. The data, 
then, was analyzed by SPSS software. 
 
Results: The average medical and non-medical direct out-of-pocket costs during primary treatment 
were 2,609,000 and 245,000 Tomans per patient, respectively. Furthermore, the direct average of 
medical costs for patients who lived in Tehran and other cities were 3,313,000 and 1,870,000 Tomans; 
while the direct average of non-medical costs for patients who lived in Tehran and other cities were 
136,000 and 360,000 Tomans, respectively. 
 
Conclusion: The new policies for costs coverage related to cancer patients’, particularly the medical 
insurance organizations, financial supports from finance intuits like as banks or charity organizations, 
appropriate distribution of  cancer’s centers or providing accommodation to cancer patients who are 
referred from the remote sites in other cities, and also achieving the equities in health sectors could be 
reduced the financial costs of cancer patients and might be helped them to manage of cancers 
efficiently and effectively. 
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